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1. Ââåäåíèå 
Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ðà-
áîòà, ïîñâÿùåíà àíàëèçó íåêîòîðûõ âàæíûõ
òåíäåíöèé, ïðîÿâèâøèõñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû
â òåîðèè ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì. Ðå÷ü èäåò,
ïðåæäå âñåãî, î ïåðåñìîòðå ìèðîâûì ýêîíî-
ìè÷åñêèì ñîîáùåñòâîì ïîëîæåíèé, ñëóæèâ-
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Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû 
ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
Íåäàâíèå èññëåäîâàíèÿ ïðîöåññîâ ðåôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî
ïðèìåíåíèå ðåöåïòîâ íåîëèáåðàëüíîé øêîëû âåäåò ê íåàäåêâàòíûì ïîòåðÿì. Áàçèðóÿñü íà
ýòèõ èññëåäîâàíèÿõ, àâòîð âûäåëÿåò ðÿä êîðåííûõ îøèáîê íåîëèáåðàëüíîé êîíöåïöèè. Íå-
îëèáåðàëû èãíîðèðîâàëè èçäåðæêè èíñòèòóöèîíàëüíîé òðàíñôîðìàöèè; ïîëàãàëè, ÷òî ñî-
çäàíèå ðûíî÷íûõ ïðàâîâûõ ðàìîê äîñòàòî÷íî äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ;
ïåðåîöåíèâàëè ðîëü ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â óùåðá èíñòèòóöèîíàëüíîìó ðàçâè-
òèþ; íå ïðèíèìàëè âî âíèìàíèå âîçìîæíîñòü «èíñòèòóöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ» ïðè çàèì-
ñòâîâàíèè èíñòèòóòîâ èç äðóãèõ êóëüòóð; íå ó÷èòûâàëè, ÷òî äëÿ óñïåõà ðåôîðì íåîáõîäèìî
ýôôåêòèâíîå ãîñóäàðñòâî. Ñåé÷àñ òåîðèÿ ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèê ñàìà íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå
ïåðåõîäà ê íîâîìó ïîíèìàíèþ çàäà÷, âîçìîæíîñòåé è òåõíîëîãèè ðåôîðì. 
Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà â ñòàòüå íàìå÷åíû íàèáîëåå âàæíûå íàïðàâëåíèÿ íå-
îáõîäèìûõ ïðåîáðàçîâàíèé ýêîíîìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ Ðîññèè. 
1 Ïåðåðàáîòàííûé òåêñò äîêëàäà, ïðî÷èòàííîãî 31 ìàÿ 1999 ã. íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Îòäåëåíèÿ ýêî-
íîìèêè ÐÀÍ, ïîñâÿùåííîì 275-ëåòèþ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ðàáîòà âûïîëíÿëàñü â ðàìêàõ èññëåäî-
âàòåëüñêîé ïðîãðàììû «Transforming Government in Economies in Transition», ðåàëèçóåìîé Ðîññèéñêîé
ýêîíîìè÷åñêîé øêîëîé. Còàòüÿ áûëà çàâåðøåíà âî âðåìÿ ìîåãî ïðåáûâàíèÿ â Èíñòèòóòå ïåðåõîäíûõ ýêî-
íîìèê (Institute for Economies in Transition) Áàíêà Ôèíëÿíäèè. ß ïðèçíàòåëåí çà ãîñòåïðèèìñòâî åãî ðó-
êîâîäèòåëÿì è ñîòðóäíèêàì. Ðàçóìååòñÿ, òîëüêî ÿ íåñó îòâåòñòâåííîñòü çà âûðàæåííûå â ñòàòüå ìíåíèÿ
è âîçìîæíûå íåòî÷íîñòè. 
øèõ îñíîâîé ðàäèêàëüíîãî íåîëèáåðàëèç-
ìà2. Ýòà òåìà ïðèîáðåëà îñîáîå çíà÷åíèå äëÿ
ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè, èáî â 20-ì âåêå ðåôîð-
ìû ñòàëè îñíîâíûì äâèãàòåëåì èíñòèòóöèî-
íàëüíûõ èçìåíåíèé. Ýòà òåìà îñîáåííî àê-
òóàëüíà äëÿ Ðîññèè, ïåðåæèâøåé çà ïîñëåä-
íèå 80 ëåò íåîäíîêðàòíûå êîðåííûå ëîìêè
õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà, â ïîëíîé ìåðå
èñïûòàâøåé íà ñåáå ïàãóáíîå âîçäåéñòâèå
íåçðåëûõ, îøèáî÷íûõ êîíöåïöèé. Åùå
Êåéíñ îòìå÷àë, ÷òî «...ïðàêòèêè, êîòîðûå
ñ÷èòàþò ñåáÿ ñîâåðøåííî íåïîäâåðæåííûìè
èíòåëëåêòóàëüíûì âëèÿíèÿì, îáû÷íî ÿâëÿ-
þòñÿ ðàáàìè êàêîãî-íèáóäü ýêîíîìèñòà ïðî-
øëîãî» (Êåéíñ, 1993). Ñîâðåìåííûå ðîññèé-
ñêèå ïîñëåäîâàòåëè íåîëèáåðàëèçìà èñïîâå-
äóþò êîíöåïöèè, óæå ïðåîäîëåííûå èõ áûâ-
øèìè ïðèâåðæåíöàìè íà Çàïàäå3. Îäíàêî
ïðåîäîëåíèå íå îçíà÷àåò âîçâðàòà ê ñòàðûì
âçãëÿäàì. Ïîÿâëåíèå íîâûõ ðåçóëüòàòîâ âñå-
ãäà ñîïðÿæåíî ñ íîâûìè ïðîáëåìàìè, êîòî-
ðûå çäåñü óìåñòíî áûëî áû îáñóäèòü. 
2. Îñíîâíàÿ ôîðìóëà
ðåôîðìèðîâàíèÿ: 
ñîáëàçíåíèå î÷åâèäíîñòüþ
Ñîöèàëèçì, ïîáåäèâøèé â 1917 ã., ïðåä-
ñòàâëÿë ñîáîé òåîðèþ ðàäèêàëüíîé àíòèòå-
çû êàïèòàëèçìó, îòêàçà îò ðûíêà â ïîëüçó ãî-
ñóäàðñòâà. Ýòà òåîðèÿ áûëà ïîäâåðãíóòà àð-
ãóìåíòèðîâàííîé êðèòèêå Ìèçåñîì è Õàéå-
êîì (ñì., íàïðèìåð, (Ìèçåñ, 1994), (Õàéåê,
1992)). Òåì íå ìåíåå, äî ñåðåäèíû 70-x ãî-
äîâ íå òîëüêî â ÑÑÑÐ, íî è íà Çàïàäå çíà÷è-
òåëüíàÿ ÷àñòü ýêîíîìèñòîâ âåðèëà â òî, ÷òî
èìåííî ãîñóäàðñòâî äîëæíî áûòü îñíîâíûì
îðãàíèçàòîðîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Ãîñó-
äàðñòâî ñûãðàëî ðåøàþùóþ ðîëü â ïðåîäî-
ëåíèè êðèçèñà 30-õ ãîäîâ; ãîñóäàðñòâåííèêè
íàøëè ïîääåðæêó â òåîðèè Äæ.Ì. Êåéíñà è
èäåÿõ Î. Ëàíãå. Èíäèêàòèâíîå ïëàíèðîâà-
íèå, àêòèâíàÿ ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà áû-
ëè ñóùåñòâåííûìè ýëåìåíòàìè õîçÿéñòâåí-
íîãî ìåõàíèçìà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïîñëå
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû.
Ê ñåðåäèíå 70-õ ãîäîâ íàñòóïèëî ðàçî-
÷àðîâàíèå. Î÷åâèäíûé ðåöåïò ïðåîáðàçî-
âàíèÿ êàïèòàëèçìà: «ñëåäóåò ñîñòàâèòü õî-
ðîøèé ïëàí è îáåñïå÷èòü åãî âûïîëíåíèå»
íà ïîâåðêó îêàçàëñÿ íåðåàëèçóåìûì. Äëÿ
ñîñòàâëåíèÿ õîðîøåãî ïëàíà íå õâàòàëî èí-
ôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, öåëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé áþðîêðàòèè îòíþäü íå ñîâïàäàëè ñ öå-
ëÿìè îáùåñòâà. Ïîêàçàòåëè ïëàíîâ è èõ èñ-
ïîëíåíèå, òàê æå, êàê è äðóãèå ýëåìåíòû
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè,
ïîäâåðæåíû äàâëåíèþ ëîááèðóþùèõ
ãðóïï, è ðåçóëüòàòû èõ ñîñòÿçàíèÿ îòíþäü
íå îáÿçàíû ñîîòâåòñòâîâàòü îáùåñòâåííûì
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2 Â Ðîññèè ïðèâåðæåíöåâ êðàéíå ëèáåðàëüíûõ âçãëÿäîâ íàçûâàþò «ìîíåòàðèñòàìè». Íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä
ýòîò òåðìèí â àíàëîãè÷íîì ñìûñëå óïîòðåáëÿëñÿ è íà Çàïàäå. Îäíîâðåìåííî îí èñïîëüçîâàëñÿ è â íåñêîëü-
êî èíîì ñìûñëå – äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé íàó÷íîé øêîëû. «Ê ñåðåäèíå
1980-õ ãîäîâ òåðìèí «íåîëèáåðàëèçì» âûòåñíèë òåðìèí «ìîíåòàðèçì» êàê ÿðëûê äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, óïîâàþùåé, ãëàâíûì îáðàçîì, íà ñâîáîäíóþ êîíêóðåíöèþ, íà äâèæóùèå ñèëû ðûíêà è
ðàñïðîñòðàíèâøåéñÿ ïî âñåìó çåìíîìó øàðó, âêëþ÷àÿ êàê ðàçâèòûå, òàê è ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû è íîâûå
ðåñïóáëèêè, âîçíèêøèå ïîñëå ðàñïàäà ñîâåòñêîãî áëîêà â 1989 ã.» (Cypher, Dietz (1997), ñ. 207-208). 
3 Â ñîâðåìåííûõ ó÷åáíèêàõ ïî òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ðîñòà âñå ÷àùå êðèòèêóþò íåîëèáåðà-
ëèçì êàê óæå ïðåîäîëåííóþ êðàéíîñòü (ñì., íàïðèìåð, Cypher, Dietz (1997)). 
èíòåðåñàì. Íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
âëîæåíèé, ëüãîòíûå êðåäèòû, íàëîãîâûå
îñâîáîæäåíèÿ, ëèöåíçèè íà ïðîâåäåíèå
âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé ñòàíîâÿòñÿ îáú-
åêòîì îæåñòî÷åííîé áîðüáû, â ïðîöåññå
êîòîðîé çàòðà÷èâàþòñÿ ãðîìàäíûå ðåñóð-
ñû, èñ÷èñëÿåìûå ïðîöåíòàìè (à èíîãäà è
äåñÿòêàìè ïðîöåíòîâ) ÂÂÏ. Îñîçíàíèå
ìàñøòàáîâ ýòèõ çàòðàò ÿâèëîñü ñòèìóëîì
äëÿ ðàçðàáîòêè íîâîãî ðàçäåëà ïîëèòè÷åñ-
êîé ýêîíîìèè – òåîðèè ïîèñêà ðåíòû (ñì.
(Krueger, 1974), (Tullock, 1967)). Îáúåêòîì
èçó÷åíèÿ ñòàëà íåïðîèçâîäèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà èçâëå÷åíèå
ïðèáûëè ïóòåì ñîçäàíèÿ è çàõâàòà ïðèâè-
ëåãèðîâàííûõ ïîçèöèé. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ
ëèòåðàòóðà âêëþ÷àåò òåîðèè ëîááèðîâàíèÿ
è êîððóïöèè è íàñ÷èòûâàåò ñåé÷àñ ìíîãèå
ñîòíè íàèìåíîâàíèé (ñì. îáçîðû (Tanzi,
1998), (Ëåâèí, 1998)).
Ê ñåðåäèíå ñåìèäåñÿòûõ èíäèêàòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ èñ÷åðïà-
ëî ñåáÿ, õîðîøî îòëàæåííûé ðûíîê â íåì
íå íóæäàëñÿ4. Ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèå ñèñòåìû íå âûäåðæèâàþò ñî-
ðåâíîâàíèÿ ñ ðûíî÷íûìè; ê ýòîìó âûâîäó
ïðèâîäèëî ñîïîñòàâëåíèå òåìïîâ ðîñòà
ñòðàí ñ áëèçêèìè êóëüòóðàìè è íà÷àëüíû-
ìè óñëîâèÿìè: Âîñòî÷íîé è Çàïàäíîé Ãåð-
ìàíèè, Ñåâåðíîé è Þæíîé Êîðåè, ×åõî-
ñëîâàêèè è Àâñòðèè5. 
Â ðåçóëüòàòå ðîäèëàñü ôîðìóëà ïðåîáðà-
çîâàíèÿ ðàçâèâàþùèõñÿ è öåíòðàëèçîâàí-
íûõ ýêîíîìèê, ñòîëü æå ïðîñòàÿ, î÷åâèäíàÿ
è ïî÷òè ñòîëü æå îøèáî÷íàÿ, êàê è ðåöåïò
ðàäèêàëüíîé ðåôîðìû êàïèòàëèçìà: («ñî-
ñòàâèòü õîðîøèé ïëàí è îáåñïå÷èòü åãî âû-
ïîëíåíèå»): «ñîçäàòü ðûíî÷íûå èíñòèòó-
òû è îáåñïå÷èòü èõ ýôôåêòèâíîå ôóíêöè-
îíèðîâàíèå» (ñðàâíè Ñàêñ, 1994, ñ. 25-27)6.
Â ïîëåìèêå âñåãäà èìååòñÿ èñêóøåíèå
ïðèïèñàòü îïïîíåíòàì çàâåäîìî íåîñíîâà-
òåëüíûå âçãëÿäû. ß ñòàðàþñü èçáåæàòü ýòî-
ãî, ôîðìóëèðóÿ êîíöåïöèþ íåîëèáåðàëèçìà
â ìàêñèìàëüíî îñòîðîæíîì âàðèàíòå. Ñåé-
÷àñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ñî-
áëàçíèòåëüíàÿ î÷åâèäíîñòü ýòîé êîíöåïöèè
ðåôîðìû îáìàí÷èâà; ðàçâèòèå òåîðèè ðå-
ôîðì è ïðàêòèêè ðåôîðìèðîâàíèÿ ïîçâîëÿ-
åò ïîíÿòü êîðíè ýòîãî çàáëóæäåíèÿ. Ðàçóìå-
åòñÿ, êàê è â ñëó÷àå ïðîãðàììû ïîñòðîåíèÿ
ïëàíîâîé ýêîíîìèêè, ðå÷ü èäåò íå î ëîãè÷å-
ñêîé îøèáêå è íå îá èçîëèðîâàííîì òåçèñå.
Ïðîïîâåäíèêè ðàäèêàëüíûõ ðåôîðì, áóäü
òî àâòîð ñòàòüè î Âàøèíãòîíñêîì êîíñåíñó-
ñå Äæîí Âèëüÿìñîí èëè èçâåñòíûé ìàêðî-
ýêîíîìèñò Äæåôôðè Ñàêñ, ñëåäîâàëè ãîñ-
ïîäñòâîâàâøåé â âîñüìèäåñÿòûõ ãîäàõ òåî-
ðèè, èãíîðèðîâàâøåé ïðèíöèïèàëüíûå
òðóäíîñòè, êîòîðûå ìîãóò ñäåëàòü ïðîâåäå-
íèå òàêèõ ðåôîðì â îáîçðèìîå âðåìÿ íåöå-
ëåñîîáðàçíûì èëè äàæå íåâîçìîæíûì. 
Äàëüíåéøåå èçëîæåíèå ïîñâÿùåíî
îáîñíîâàíèþ è ðàçâèòèþ ñëåäóþùèõ òåçè-
ñîâ, íåïîíèìàíèå èëè íåäîîöåíêà âàæíîñ-
òè êîòîðûõ ïîñëóæèëè, íà íàø âçãëÿä, êî-
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4 Ðÿä àâòîðîâ ïîñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå äàæå èçíà÷àëüíóþ öåëåñîîáðàçíîñòü èíäèêàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
5 Ðàçëè÷èå â óðîâíÿõ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðàõ íå ïðåâîñõîäèëî 40% â 1970 ã., à
â 1980 ñîñòàâëÿëî, ñîîòâåòñòâåííî, 3, 2,2 è 3,7 ðàçà (Ñàêñ (1994)). 
6 Âàæíûì èñòî÷íèêîì íåîëèáåðàëüíûõ èäåé ïîñëóæèë ðÿä èññëåääîâàíèé ïðèìèòèâíûõ àôðèêàíñêèõ ýêî-
íîìèê è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàí. Êðàòêîå èçëîæåíèå ýòèõ ðàáîò è èõ êðèòèêó ñì., íàïðèìåð, â ó÷åáíèêå
Cypher, Dietz (1997).
ðåííûìè ïðè÷èíàìè íåàäåêâàòíûõ ïîòåðü
â ïðîöåññå ðåôîðì.
1. Ïðîâåäåíèþ ëþáîé ðåôîðìû äîëæ-
íà ïðåäøåñòâîâàòü îöåíêà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê è âåðî-
ÿòíûõ âûãîä. 
2. Ñîçäàíèå «ðûíî÷íîãî ïðàâîâîãî ïî-
ëÿ» (â ÷àñòíîñòè, ïðèâàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿ-
òèé) íå ãàðàíòèðóåò ñïîíòàííîãî ôîðìèðî-
âàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ. 
3. Ïðè íåóñòîé÷èâîé èíñòèòóöèîíàëü-
íîé ñòðóêòóðå è óäàëåííûõ îò ðàâíîâåñèÿ
íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà, ñòàíäàðòíàÿ äëÿ ðàçâèòûõ ýêîíî-
ìèê, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ
íåýôôåêòèâíûõ óñòîé÷èâûõ íîðì ïîâåäå-
íèÿ – èíñòèòóöèîíàëüíûõ ëîâóøåê.
4. «Ïåðåñàäêà» èíñòèòóòîâ èç îäíîé
êóëüòóðíîé ñðåäû â äðóãóþ òðåáóåò îñîáî
ïðîäóìàííûõ äåéñòâèé, ÷òîáû íå äîïóñ-
òèòü «èíñòèòóöèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ». 
5. Âàæíåéøåé ïðåäïîñûëêîé óñïåõà
ðûíî÷íûõ ðåôîðì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ýô-
ôåêòèâíîãî ãîñóäàðñòâà. Ãîñóäàðñòâî äîëæ-
íî áûòü ýôôåêòèâíûì, à íå ïðîñòî «ñèëü-
íûì»; â ÷àñòíîñòè, îíî äîëæíî áûòü ãîòî-
âî äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ àãåíòàì,
ðåàëèçóþùèì èõ ëó÷øå öåíòðà. 
Ïîñëåäóþùèé àíàëèç ñóùåñòâåííî
îïèðàåòñÿ íà ñèñòåìó ïîíÿòèé, ðàçâèòóþ â
ìîåé ñòàòüå (Ïîëòåðîâè÷à, 1999)7. 
3. Òðàíñôîðìàöèîííûå èçäåðæêè
Ñòàðàÿ òåîðèÿ èãíîðèðîâàëà èçäåðæêè
èíñòèòóöèîíàëüíîé òðàíñôîðìàöèè, íå äî-
ïóñêàÿ è ìûñëè î òîì, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî
íîâîé êîíñòðóêöèè õîçÿéñòâåííîãî ìåõà-
íèçìà ìîæåò îêàçàòüñÿ îáùåñòâó íå ïî êàð-
ìàíó. Ðàçóìååòñÿ, ñêîëüêî-íèáóäü òî÷íûé
ïîäñ÷åò òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê çà-
òðóäíåí. Îäíàêî, ê íà÷àëó 1992 ã. óæå èìåë-
ñÿ îïûò Ïîëüøè, ×åõèè è Âåíãðèè, ðàíüøå
íà÷àâøèõ ðåôîðìû; îí ìîã áû ñëóæèòü èñ-
òî÷íèêîì îðèåíòèðîâî÷íûõ îöåíîê äëÿ ðå-
ñïóáëèê ÑÑÑÐ.
Äåéñòâèòåëüíàÿ öåíà ðåôîðì â ñòðàíàõ
Âîñòî÷íîé Åâðîïû è áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà äîëæíà ñòàòü ïðåäìåòîì
ìàñøòàáíîãî èññëåäîâàíèÿ. Íåò ñîìíåíèÿ
â òîì, ÷òî îíà îãðîìíà. Ê 1998 ã., ïîñëå 8 –
10 ëåò ðåôîðìèðîâàíèÿ, òîëüêî äâå èç 25
ñòðàí (Ïîëüøà è Ñëîâåíèÿ) äîñòèãëè äîðå-
ôîðìåííîãî óðîâíÿ ÂÂÏ. Ïðè ýòîì â áîëü-
øèíñòâå áûâøèõ ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèê
ñïàä ñîñòàâèë áîëåå 40%. Íàèìåíüøèå ïî-
òåðè ïîíåñ Óçáåêèñòàí (îêîëî 15%), ãäå ðå-
ôîðìû áûëè íàèìåíåå ðàäèêàëüíûìè. Ðåç-
êî, õîòÿ è â ìåíüøåé ñòåïåíè, óïàë æèçíåí-
íûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ, ñóùåñòâåííî âîç-
ðîñëà äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ. Â Ðîññèè
â 1998 ã. îêîëî 24% íàñåëåíèÿ íàõîäèëîñü
çà ÷åðòîé áåäíîñòè; â ïåðâîì êâàðòàëå 1999
ã. äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äåíåæíûìè äîõîäàìè
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ñêà÷êîîáðàçíî âîçðîñëà äî 37,7%, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 55,2 ìëí. ÷åë. (Ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðîññèè…, 1999).
Ïðîáëåìå òðàíñôîðìàöèîííîãî ñïàäà
ïîñâÿùåíû äåñÿòêè òåîðåòè÷åñêèõ ðàáîò.
Íàçûâàþò ìíîæåñòâî ïðè÷èí (ðàñïàä ÑÝÂ,
íåâåðíàÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà,
35Íà ïóòè ê íîâîé òåîðèè ðåôîðì
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7 Ðàáîòà Ïîëòåðîâè÷à (1999), â ñâîþ î÷åðåäü, îïèðàëàñü íà èññëåäîâàíèÿ Àðòóðà è Íîðòà (Arthur (1988)),
(North (1997)). 
óòå÷êà êàïèòàëà è ò.ï. (ñì. (Kornai, 1994),
(Ïîëòåðîâè÷, 1996)). ß áû âûäåëèë òðè
îáîáùåííûõ ôàêòîðà, îòâåòñòâåííûõ çà
òðàíñôîðìàöèîííûé ñïàä:
1) îòâëå÷åíèå ðåñóðñîâ èç òðàäèöè-
îííûõ ñôåð èíâåñòèðîâàíèÿ íà ñîçäàíèå
íîâûõ èíñòèòóòîâ; 
2) èçäåðæêè äåçîðãàíèçàöèè;
3) èçäåðæêè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïå-
ðåõîäíîé ðåíòû.
Îñòàíîâèìñÿ íà êàæäîé èç ýòèõ òðåõ
ñòàòåé èçäåðæåê.
Äåìîíòàæ ñòàðîãî õîçÿéñòâåííîãî ìå-
õàíèçìà, ïðèâàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäà-
íèå íîâîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû, ïåðåõîä íà
íîâûå ìåòîäû öåíîîáðàçîâàíèÿ è íàëîãî-
îáëîæåíèÿ – âñå ýòî ñâÿçàíî ñ îòâëå÷åíèåì
ðåñóðñîâ èç òðàäèöèîííûõ ñôåð èíâåñòè-
ðîâàíèÿ. Âëîæåíèÿ â ðåôîðìû ñîïðÿæåíû
ñ ãîðàçäî áîëüøèì ðèñêîì, ÷åì îáû÷íûå
èíâåñòèöèè, ýòîò ðèñê äîëæåí áûòü ó÷òåí
ïðè àïðèîðíîé îöåíêå òðàíñôîðìàöèîí-
íûõ èçäåðæåê8. 
Çàìåòèì, ÷òî âçãëÿä íà ðåôîðìó êàê íà
îäíî èç âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé êàïèòàëî-
âëîæåíèé â ðàìêàõ îáùåé çàäà÷è ìàêñèìè-
çàöèè äèñêîíòèðîâàííîãî ïîòðåáëåíèÿ ïîç-
âîëÿåò èññëåäîâàòü âàæíûé âîïðîñ î öåëå-
ñîîáðàçíîì òåìïå ðåôîðì. Èçó÷èâ ïîäîá-
íóþ ìîäåëü, Êàñòàíõåéðà è Ðîëàí
(Castanheira, 1995) ïðèõîäÿò ê âûâîäó î íå-
ýôôåêòèâíîñòè «øîêîâîãî» ïîäõîäà. 
Âòîðîé âàæíåéøèé ôàêòîð òðàíñôîð-
ìàöèîííûõ èçäåðæåê – äåçîðãàíèçàöèÿ.
Ñëåäóåò ðàçëè÷àòü äâà åå àñïåêòà. Âî-ïåð-
âûõ, â ïðîöåññå ðåôîðìû ðàçðóøåíèå ñòà-
ðîé ñèñòåìû ïðîèñõîäèò åùå äî òîãî, êàê
ïðîÿâèòñÿ ýôôåêòèâíîñòü íîâîé. Ýêîíî-
ìè÷åñêèå àãåíòû ñïåøàò çàíÿòü íîâûå íè-
øè, îáîñíîâàòüñÿ â çàðîæäàþùåìñÿ ÷àñò-
íîì ñåêòîðå ðàíüøå äðóãèõ â ïðåäâèäåíèè
áóäóùèõ äîõîäîâ, îäíàêî ëèøü ÷àñòü èç
íèõ ðåàëèçóåò ñâîè îæèäàíèÿ; â ðåçóëüòàòå
îáùåñòâî íåñåò ïîòåðè (Blanchard, 1996).
Âèäèìî, åùå áîëåå âàæåí âòîðîé àñ-
ïåêò: íåñîãëàñîâàííîñòü äåéñòâèé ðàç-
ëè÷íûõ àãåíòîâ, âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâî, â
ïðîöåññå äâèæåíèÿ ê ðàâíîâåñèþ. Ýòîò –
äèíàìè÷åñêèé – àñïåêò ñóùåñòâåííî íåäî-
îöåíèâàëñÿ ðåôîðìàòîðàìè è äî ñèõ ïîð
íåäîñòàòî÷íî èçó÷åí.
Íåÿâíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ïîñëå îñ-
âîáîæäåíèÿ öåí îíè óñòàíîâÿòñÿ íà ðàâ-
íîâåñíûõ çíà÷åíèÿõ çà äîñòàòî÷íî êîðîò-
êîå âðåìÿ, òàê ÷òî ïîòåðÿìè îò íåðàâíîâå-
ñèÿ â ïåðåõîäíîì ïðîöåññå ìîæíî ïðåíå-
áðå÷ü. Îêàçàëîñü, îäíàêî, ÷òî âðåìÿ ïåðå-
õîäíîãî ðåæèìà èñ÷èñëÿåòñÿ ãîäàìè. Öå-
íû îñâîáîæäåíû, íî íå ðàâíîâåñíû è ïîä-
âåðæåíû ðåçêèì êîëåáàíèÿì. Â ïðîöåññå
ïîèñêà ðàâíîâåñèÿ ïðîèñõîäèò èíòåíñèâ-
íàÿ ñòðóêòóðíàÿ ïåðåñòðîéêà. Ñïðîñ íà
òîâàðû è óðîâåíü èõ ïðîèçâîäñòâà ìåíÿ-
þòñÿ ñòîëü áûñòðî9, ÷òî ýêîíîìè÷åñêèå
àãåíòû íå óñïåâàþò ýôôåêòèâíî ìàíåâðè-
ðîâàòü ðåñóðñàìè. ×àñòü ìîùíîñòåé ïðî-
ñòàèâàåò èç-çà îòñóòñòâèÿ ñûðüÿ èëè ñïðî-
ñà íà ïðîèçâîäèìóþ ïðîäóêöèþ, à ÷àñòü
ïðîèçâåäåííûõ òîâàðîâ íå íàõîäÿò ñáûòà
è òåðÿåòñÿ, ïîñêîëüêó ñòàðûå ñõåìû ðàöè-
îíèðîâàíèÿ ðåñóðñîâ óæå íå ðàáîòàþò
(èáî Ãîñïëàí è Ãîññíàá ðàñôîðìèðîâàíû).
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8 ×àñòè÷íî ðåçóëüòàò îòâëå÷åíèÿ ðåñóðñîâ ó÷èòûâàåòñÿ â ÂÂÏ (â âèäå ïðèðîñòà ôîíäîâ áàíêîâñêîé ñèñòå-
ìû, ñòîèìîñòè áàíêîâñêèõ óñëóã, è ò.ï.). 
9 Äîñòàòî÷íî óïîìÿíóòü ðåçêîå èçìåíåíèå ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ âîåííîãî êîìïëåêñà â Ðîññèè. 
Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ðåçêîìó óâåëè÷å-
íèþ ïîòåðü10. 
Íàðÿäó ñ êàïèòàëüíûìè çàòðàòàìè íà
ñîçäàíèå íîâûõ ìåõàíèçìîâ è äåçîðãàíèçà-
öèåé, âàæíîå çíà÷åíèå èìååò òðåòèé ôàê-
òîð òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê, ñâÿçàí-
íûé ñ ïîíÿòèåì ïåðåõîäíîé ðåíòû.
Ëþáîå îãðàíè÷åíèå ñâîáîäíîãî ïåðå-
òîêà ðåñóðñîâ èëè óðîâíÿ öåí ýêâèâàëåíò-
íî íåêîòîðîé ïðèâèëåãèè è ïîðîæäàåò äî-
ïîëíèòåëüíûé (ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíò-
íûì ðàâíîâåñèåì) ðåíòíûé äîõîä. Âàæíåé-
øèìè èñòî÷íèêàìè òàêîãî äîõîäà â ýêîíî-
ìèêàõ ñîâåòñêîãî òèïà áûëè ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó îïòîâûìè è ðîçíè÷íûìè, à òàêæå ìåæäó
âíóòðåííèìè è ìèðîâûìè öåíàìè. Îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü ðåíòû øëà ãîñóäàðñòâó è ïåðåðàñ-
ïðåäåëÿëàñü, îñòàëüíîå ïðèñâàèâàëîñü ÷è-
íîâíèêàìè è àãåíòàìè ÷åðíîãî ðûíêà. Â ðå-
çóëüòàòå ëèáåðàëèçàöèè ýêîíîìèêè ðåíò-
íûå äîõîäû ýòîãî òèïà äîëæíû áûëè èñ÷åç-
íóòü, à âìåñòå ñ íèìè – âîçìîæíîñòè çëî-
óïîòðåáëåíèé. Êàçàëîñü, äîñòàòî÷íî ñíÿòü
îãðàíè÷åíèÿ è óñòðàíèòü ãîñóäàðñòâî, ÷òî-
áû íåìåäëåííî ïîâûñèëàñü ýôôåêòèâ-
íîñòü. Îøèáêà ñîñòîÿëà â îòñóòñòâèè ñåðü-
åçíîãî àíàëèçà ïåðåõîäíîãî ðåæèìà.
Â ïåðåõîäíîì ðåæèìå ÷àñòíûå ôèðìû
ïîëó÷àþò ðåíòíûå äîõîäû, îò êîòîðûõ îò-
êàçàëîñü ãîñóäàðñòâî. Õîòÿ ýòè äîõîäû èñ-
÷åçàþò ñî âðåìåíåì, îíè ìîãóò áûòü ñòîëü
âåëèêè â íà÷àëüíûé ïåðèîä, ÷òî ïðèâîäÿò ê
ôàíòàñòè÷åñêè áûñòðîìó îáîãàùåíèþ òåõ,
êòî îêàçàëñÿ «â íóæíîå âðåìÿ â íóæíîì ìå-
ñòå». Ìàññà ïîòðåáèòåëåé íèùàåò. Àêòèâè-
çèðóåòñÿ áîðüáà çà ðåíòó, ïðèâîäÿùàÿ ê
ñêà÷êó íåïðîèçâîäèòåëüíûõ ðàñõîäîâ, à
çíà÷èò è òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê
Ðåçêîå óâåëè÷åíèå äèôôåðåíöèàöèè äîõî-
äîâ, «ëåãêèå» äåíüãè ñòèìóëèðóþò ðîñò
êîððóïöèè è ñîçäàíèå êðèìèíàëüíûõ
ñòðóêòóð.
Â ðÿäå ðàáîò ïîêàçàíî, ÷òî òåìïû ðîñ-
òà (èëè ñïàäà) ÂÂÏ äëÿ ðåôîðìèðóþùèõñÿ
ýêîíîìèê ñóùåñòâåííî çàâèñÿò îò íà÷àëü-
íûõ óñëîâèé ((Melo, 1997), (Âîëÿíñêèé,
1997)). Àíàëèç òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåð-
æåê ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü ìåõàíèçì ýòîé çà-
âèñèìîñòè. ×åì õóæå èñõîäíîå êà÷åñòâî
èíñòèòóòîâ, òåì áîëüøå èíâåñòèöèé îòâëå-
êàåòñÿ íà èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèå; ÷åì äàëü-
øå ñèñòåìà îò ðàâíîâåñèÿ, òåì äëèòåëüíåå
ïåðåõîäíûé ïðîöåññ è áîëüøå ïîòåðè äåç-
îðãàíèçàöèè; óäàëåííîñòü îò ðàâíîâåñèÿ
îçíà÷àåò áîëüøèå ìàñøòàáû ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïåðåõîäíîé ðåíòû, çíà÷èò, áîëüøèå
ïîòåðè âñëåäñòâèå áîðüáû çà íåå.
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî èçäåðæêè è
âûãîäû ðåôîðì íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿ-
þòñÿ ìåæäó ðàçíûìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ.
Õîä ðåôîðì âî ìíîãîì çàâèñèò îò âçàèìî-
äåéñòâèÿ ïðåäñòàâëÿþùèõ ýòè ãðóïïû ïî-
ëèòè÷åñêèõ ñèë. Àíàëèçó òàêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ â ðàìêàõ òåîðåòèêî-èãðîâûõ ìî-
äåëåé ïîñâÿùåíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ðàáîò
(Äðåéçåí, 1995). Èõ ðàññìîòðåíèå âûõîäèò
çà ðàìêè íàñòîÿùåé ñòàòüè. Îòìåòèì ëèøü
îäèí âàæíûé âûâîä. Óñïåõ ðåôîðì ìàëîâå-
ðîÿòåí, åñëè îíè âåäóò ê óõóäøåíèþ áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ áîëüøèõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï –
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10 Åñëè ñèñòåìà óæå áëèçêà ê ðàâíîâåñèþ, òî ïî ìåðå äàëüíåéøåãî ïðèáëèæåíèÿ öåí ê ðàâíîâåñíûì çíà÷å-
íèÿì ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ âîçðàñòàåò. Îäíàêî ïðè ñèëüíîì íà÷àëüíîì íåðàâíîâåñèè
äâèæåíèå ê ðàâíîâåñíîìó ñîñòîÿíèþ ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì ïîòåðü.
ïóñòü äàæå è íå ñàìûõ áåäíûõ. Ïîýòîìó
äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû ìåõàíèçìû
êîìïåíñàöèè, êîòîðûå ñäåëàëè áû èíñòèòó-
öèîíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ Ïàðåòî-óëó÷-
øàþùèìè (Îò÷åò î ìèðîâîì ðàçâèòèè,
1997, ñ. 184-185)11.
Áåçàëüòåðíàòèâíàÿ ôîðìóëà: «ñîçäàòü
ðûíî÷íûå èíñòèòóòû è îáåñïå÷èòü èõ ýô-
ôåêòèâíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå» íå ïðåäïî-
ëàãàëà òùàòåëüíîãî ñîïîñòàâëåíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê è
îæèäàåìûõ âûãîä. Â ýòîì ñîñòîÿëà îäíà èç
êîðåííûõ îøèáîê ïîëèòèêè ðåôîðì.
4. Èíñòèòóöèîíàëüíûå ëîâóøêè
Èìååòñÿ, îäíàêî, åùå áîëåå ñåðüåçíûé
àðãóìåíò â ïîëüçó òîãî, ÷òî óïîìÿíóòàÿ
ôîðìóëà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåäîïóñòèìîå
óïðîùåíèå ïðîáëåìû: ìû íå çíàåì, ÷òî òà-
êîå ðûíî÷íûå èíñòèòóòû, è êàê èõ ñîçäàòü.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ìû ìîæåì ñäåëàòü, ýòî
ïîïûòàòüñÿ ââåñòè «ðûíî÷íûå ïðàâèëà èã-
ðû», çàèìñòâóÿ ôîðìû îðãàíèçàöèè è ýêî-
íîìè÷åñêîå ïðàâî èç äðóãèõ ñèñòåì, äîêà-
çàâøèõ ñâîþ ýôôåêòèâíîñòü. Îäíàêî ëþ-
áûå ïðàâîâûå ðàìêè îñòàâëÿþò âîçìîæ-
íîñòü äëÿ ìíîãèõ ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ
ðàçâèòèÿ. Íàèáîëåå ïðîíèöàòåëüíûå àäåï-
òû ðàäèêàëüíûõ ðåôîðì ïîíèìàëè ýòî, äî-
ïóñêàëè âîçìîæíîñòü âëèÿíèÿ ìàññîâîé
êóëüòóðû íà õàðàêòåð âîçíèêàþùèõ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ èíñòèòóòîâ, íî ïîëàãàëè, ÷òî ðû-
íî÷íîå çàêîíîäàòåëüñòâî äîëæíî îáåñïå-
÷èòü èõ ýôôåêòèâíîñòü (Ñàêñ, 1994, ñòð.25-
27). Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî ýòî íå òàê. Â
ðàìêàõ, êàçàëîñü áû, àíàëîãè÷íûõ ïðàâî-
âûõ ñèñòåì ìîãóò âîçíèêàòü êàê ýôôåêòèâ-
íûå, òàê è íåýôôåêòèâíûå íîðìû ïîâåäå-
íèÿ. Åñòåñòâåííûé îòáîð ýôôåêòèâíûõ èí-
ñòèòóòîâ íå ïðîèñõîäèò, íåýôôåêòèâíûå
íîðìû ïîâåäåíèÿ ìîãóò îêàçàòüñÿ óñòîé÷è-
âûìè.
Íåýôôåêòèâíûå óñòîé÷èâûå íîðìû ïî-
âåäåíèÿ áûëè íàçâàíû èíñòèòóöèîíàëüíû-
ìè ëîâóøêàìè. Ê èõ ÷èñëó îòíîñÿòñÿ áàð-
òåð, íåïëàòåæè, êîððóïöèÿ, èçáåãàíèå íà-
ëîãîâ – êàê ðàç òå ÿâëåíèÿ, îò êîòîðûõ ñòðà-
äàåò íàøà ýêîíîìèêà (Ïîëòåðîâè÷à, 1999).
Ýòè ëîâóøêè ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì ðåçêîãî
èçìåíåíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé,
ïåðåäà÷è ïåðåõîäíîé ðåíòû ÷àñòíûì ëè-
öàì, íåäîñòàòî÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
êîíòðîëÿ, à òàêæå ñëåäñòâèåì ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà ïî-
äàâëåíèå èíôëÿöèè «ëþáîé öåíîé». 
Ðàññìîòðèì â êà÷åñòâå ïðèìåðà êîð-
ðóïöèîííóþ ëîâóøêó. Â íà÷àëå ðåôîðìû
âñëåäñòâèå øîêîâîé ëèáåðàëèçàöèè è ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðåõîäíîé ðåíòû ðåçêî
âîçðîñëà äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ. Èíäåêñ
Äæèíè ñ 1991 ïî 1994 ã. óâåëè÷èëñÿ áîëåå,
÷åì â ïîëòîðà ðàçà – ñ 0.26 äî 0,41 (Ðîññèé-
ñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê, 1998,
ñ.223). Îòíîñèòåëüíàÿ çàðïëàòà óïðàâëåí-
÷åñêîãî ïåðñîíàëà óïàëà: â 1990 ã. îíà ñî-
ñòàâëÿëà 120 % ñðåäíåé ïî ýêîíîìèêå, à â
1992 ã. – âñåãî 94% (Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè-
÷åñêèé åæåãîäíèê, 1998, ñ.224). È òåîðèÿ, è
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11 Âåñüìà òðóäíàÿ ïðîáëåìà âîçíèêàåò, êîãäà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü âûèãðûøà îò ðåôîðìû äîñòàåòñÿ áóäóùèì
ïîêîëåíèÿì, êàê ýòî èìååò ìåñòî, íàïðèìåð, ïðè ïåðåõîäå îò ðàñïðåäåëèòåëüíîé ê íàêîïèòåëüíîé ïåíñè-
îííîé ñèñòåìå.
ýìïèðè÷åñêèå äàííûå (Îò÷åò î ìèðîâîì
ðàçâèòèè, 1997) ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî
ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ ïðèâîäÿò ê óâåëè÷å-
íèþ êîððóïöèè. Äîïîëíèòåëüíûìè ôàêòî-
ðàìè ïîñëóæèëè îñëàáëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ, íåîïðåäåëåííîñòü íîðì
«ðûíî÷íîãî ïîâåäåíèÿ» è ïðîáåëû â çàêî-
íîäàòåëüñòâå. ×åì áîëåå ðàñïðîñòðàíåíà
êîððóïöèÿ, òåì ìåíüøå âåðîÿòíîñòü íàêà-
çàíèÿ äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî êîððóïöèî-
íåðà (ò.å. ìåíüøå òðàíñàêöèîííûå èçäåðæ-
êè, àññîöèèðîâàííûå ñ íåýôôåêòèâíîé
íîðìîé), òåì áîëåå ðàñïðîñòðàíåíà êîððóï-
öèÿ. Ýòî – òàê íàçûâàåìûé ýôôåêò êîîðäè-
íàöèè, õàðàêòåðíûé äëÿ ìíîãèõ èíñòèòóöè-
îíàëüíûõ ëîâóøåê. Äàëüíåéøåå çàêðåïëå-
íèå íåýôôåêòèâíîé íîðìû ïîâåäåíèÿ ïðî-
èñõîäèò ïîä äåéñòâèåì òðåõ ìåõàíèçìîâ.
Âî-ïåðâûõ, êîððóïöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, âîçíèêàþò êîððóïöèîí-
íûå èåðàðõèè, ðàçâèâàåòñÿ òåõíîëîãèÿ äà÷è
âçÿòêè (ýôôåêò îáó÷åíèÿ). Âî-âòîðûõ, íå-
ýôôåêòèâíàÿ íîðìà âñòðàèâàåòñÿ â ñèñòåìó
äðóãèõ íîðì, ñîïðÿãàåòñÿ ñ íèìè. Òàê, êîð-
ðóïöèÿ ñâÿçàíà ñ óõîäîì îò íàëîãîâ è ëîá-
áèðîâàíèåì çàêîíîâ. Ýòî åùå áîëüøå çà-
òðóäíÿåò áîðüáó ñ íåé (ýôôåêò ñîïðÿæå-
íèÿ). Íàêîíåö, êîððóïöèÿ îêàçûâàåòñÿ
ñòîëü îáû÷íîé è îæèäàåìîé, ÷òî îòêàç îò
íåå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê íàðóøåíèå îáùå-
ïðèíÿòîãî ïîðÿäêà âåùåé: âêëþ÷àåòñÿ ìå-
õàíèçì êóëüòóðíîé èíåðöèè. Â ðåçóëüòàòå
äåéñòâèÿ ýòèõ ìåõàíèçìîâ óìåíüøàþòñÿ
òðàíñàêöèîííûå èçäåðæêè êîððóïöèîííî-
ãî ïîâåäåíèÿ è óâåëè÷èâàþòñÿ òðàíñôîð-
ìàöèîííûå èçäåðæêè ïåðåõîäà ê àëüòåðíà-
òèâíîé íîðìå. Êîððóïöèÿ «óñòðàèâàåò êàæ-
äîãî», ïîòîìó, ÷òî ê íåé ïðè÷àñòíû «âñå îñ-
òàëüíûå». Ñèñòåìà îêàçûâàåòñÿ â ðàâíîâå-
ñèè – â êîððóïöèîííîé ëîâóøêå. Ïîñëå òî-
ãî, êàê ëîâóøêà ñôîðìèðîâàëàñü, âîçâðàò ê
íà÷àëüíûì (äîðåôîðìåííûì) óñëîâèÿì íå
ïðèâåäåò ê åå ðàçðóøåíèþ: èìååò ìåñòî òàê
íàçûâàåìûé ýôôåêò ãèñòåðåçèñà. Ïîýòîìó
ðÿä ñòðàí, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîãðàììû
áîðüáû ñ êîððóïöèåé, ïðèáåãàþò ê ðàäè-
êàëüíûì ìåðàì. Ñèíãàïóð ñòàë îäíîé èç
íàèìåíåå êîððóìïèðîâàííûõ ñòðàí, ðåçêî
ïîâûñèâ çàðïëàòó ÷èíîâíèêîâ. Êèòàé íå-
äàâíî ââåë ñìåðòíóþ êàçíü çà êîððóïöèþ.
Íå çíàþ, ïî ýòîé ëè ïðè÷èíå, íî óðîâåíü
êîððóïöèè â Êèòàå ñíèæàåòñÿ. Â 1996 ã. Êè-
òàé çàíèìàë 50 -þ ïîçèöèþ ñðåäè 54 ñòðàí,
Ðîññèÿ – 47-þ. Â 1998 ã. ñðåäè òåõ æå ñòðàí
Ðîññèÿ ñîõðàíèëà ñâîé ðåéòèíã, à Êèòàé ïå-
ðåäâèíóëñÿ íà 35 ìåñòî (Êèòàé ñòàë 52-ûì
ñðåäè 85 ñòðàí, à Ðîññèÿ – 76-é) (Tanzi,
1998). 
Èòàê, ëèáåðàëèçàöèÿ íåðàâíîâåñíîé
ýêîíîìèêè íåèçáåæíî âûçûâàåò ðîñò êîð-
ðóïöèè, åñëè òîëüêî ãîñóäàðñòâîì íå ïðè-
íÿòû ñïåöèàëüíûå ìåðû ïî èçúÿòèþ ïåðå-
õîäíîé ðåíòû. Àíàëèç ôîðìèðîâàíèÿ äðó-
ãèõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ëîâóøåê (áàðòåðà,
íåïëàòåæåé, óõîäà îò íàëîãîâ)12 ïîäòâåðæ-
äàåò, ÷òî ñîçäàíèå «ðûíî÷íîãî ïðàâîâîãî
ïîëÿ» íå ãàðàíòèðóåò âîçíèêíîâåíèÿ ýô-
ôåêòèâíûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ. Êðîìå
òîãî, îí ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåðèîä øèðîêî-
ìàñøòàáíûõ ðåôîðì ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà ìîæåò ñóùåñòâåííî ïîâëèÿòü íà
èíñòèòóöèîíàëüíîå ðàçâèòèå. Ïîýòîìó
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12 Àíàëèçó áàðòåðà, íåïëàòåæåé è òåíåâîé ýêîíîìèêè ïîñâÿùåíà îáøèðíàÿ ëèòåðàòóðà. Èç íåäàâíèõ ðàáîò
îòìåòèì: Àóêóöèîíåê (1998), Âîëêîíñêèé (1998), Äåëÿãèí (1997), Äîëãîïÿòîâà (1998), Êàðïîâ (1997),
Êëåéíåð (1996), Ðàäàåâ (1998), ßêîâëåâ (1999), Ïîëòåðîâè÷ (1999).
öåëü ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè,
íåîáõîäèìîé äëÿ óñïåõà ðåôîðì, ìîæåò
âñòóïèòü â êîíôëèêò ñ èíñòèòóöèîíàëüíû-
ìè öåëÿìè, äåëàÿ çàäà÷ó ðåôîðìèðîâàíèÿ
òðóäíîðàçðåøèìîé (Ïîëòåðîâè÷, 1998)13.
Ñòðàíû ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìè-
êîé èìåþò ðàçíûå ñèñòåìû ðûíî÷íûõ èí-
ñòèòóòîâ. Êàæäàÿ èç íèõ ñêëàäûâàëàñü ïîä
âëèÿíèåì êóëüòóðû è èñòîðèè òîé èëè èíîé
ñòðàíû. Ïðè çàèìñòâîâàíèè èíñòèòóòîâ
âîçíèêàåò îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ èí-
ñòèòóöèîíàëüíîãî êîíôëèêòà ìåæäó óêî-
ðåíèâøèìèñÿ è âíåäðÿåìûìè íîðìàìè.
Èíîãäà èíñòèòóöèîíàëüíûé êîíôëèêò ïðè-
âîäèò ê ïîÿâëåíèþ íåæèçíåñïîñîáíûõ èí-
ñòèòóòîâ – òàêèõ êàê çàêîí î áàíêðîòñòâå â
ïåðèîä êðèçèñà íåïëàòåæåé. Îäíàêî â ðÿäå
ñëó÷àåâ ïîÿâëÿþòñÿ óñòîé÷èâûå, õîòÿ è íå-
ýôôåêòèâíûå îáðàçîâàíèÿ – ìóòàíòû, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ ôîðìîé èíñòèòóöèîíàëüíîé ëî-
âóøêè.
ßðêèé ïðèìåð òàêîãî ìóòàíòà – ïîÿâèâ-
øàÿñÿ â ðåçóëüòàòå ðîññèéñêîé ïðèâàòèçà-
öèè íîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ. Ñòðåìÿñü íå
äîïóñòèòü ñîçäàíèÿ êîëëåêòèâíûõ ôèðì,
ïëîõî ïîääàþùèõñÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè, è
âçðàñòèòü íà ðîññèéñêîé ïî÷âå ñèñòåìó
êîðïîðàöèé çàïàäíîãî òèïà (Ïîëòåðîâè÷,
1993), ïðàâèòåëüñòâî âûâåëî ãèáðèä, ìåíåå
âñåãî ñïîñîáíûé ê îáíîâëåíèþ – îòêðû-
òîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, óïðàâëÿåìîå
ðàáîòíèêàìè. Åñëè îñíîâíàÿ ÷àñòü àêöèé
ôèðìû ðàñïðåäåëåíà ìåæäó ìåíåäæåðàìè
è ðàáî÷èìè, òî ìåíåäæåðû íå ìîãóò ïîçâî-
ëèòü ñåáå ìàññîâîãî óâîëüíåíèÿ ðàáî÷èõ: â
ñëó÷àå, åñëè óâîëåííûå ïðîäàäóò àêöèè
âíåøíèì èíâåñòîðàì, âåëèêà âåðîÿòíîñòü
ñìåíû ìåíåäæåðîâ. Ïî àíàëîãè÷íûì ïðè-
÷èíàì ðàáî÷èå äîëæíû îïàñàòüñÿ óâîëü-
íÿòü ìåíåäæåðîâ, èáî ïîñëå ïðîäàæè èìè
àêöèé êîíòðîëü íàä ôèðìîé ìîæåò ïåðåéòè
â ðóêè íîâûõ õîçÿåâ, òàê ÷òî ðàáî÷èå îêà-
æóòñÿ ïîä óãðîçîé óâîëüíåíèÿ. Ìíîãèå
ðîññèéñêèå ôèðìû èìåþò èçáûòîê ðàáî÷åé
ñèëû è ñòðàäàþò îò íèçêîé êâàëèôèêàöèè
óïðàâëÿþùèõ, îäíàêî èõ ïàðàäîêñàëüíàÿ
îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ïðåïÿòñòâóåò è
ñóùåñòâåííîìó ñîêðàùåíèþ çàòðàò òðóäà,
è ïðèâëå÷åíèþ íîâûõ ìåíåäæåðîâ.
Îøèáî÷íîñòü íåîëèáåðàëüíîé êîíöåï-
öèè îñîáåííî ÿðêî ïðîÿâèëàñü â ðåçóëüòà-
òàõ ïðèâàòèçàöèè. Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ñ÷è-
òàëîñü ñàìî ñîáîé ðàçóìåþùèìñÿ, ÷òî ïðè-
âàòèçàöèÿ óìåíüøàåò ñòåïåíü ìîíîïîëèçà-
öèè ýêîíîìèêè è â êîðîòêîå âðåìÿ óâåëè÷è-
âàåò ýôôåêòèâíîñòü. Â êà÷åñòâå îñíîâíîé
ïîñëåïðèâàòèçàöèîííîé ïðîáëåìû ðàññìà-
òðèâàëàñü áåçðàáîòèöà14. Îêàçàëîñü, îäíà-
êî, ÷òî ïðèâàòèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé, îáúåäè-
íåííûõ âåðòèêàëüíûìè ñâÿçÿìè, äîëæíà,
êàê ïðàâèëî, ïðèâîäèòü ê óñèëåíèþ ìîíî-
ïîëüíîãî ýôôåêòà (Polterovich, 1996). Â ÷à-
ñòíîñòè, åñëè ïîçâîëèòü ðàçíûì ñîáñòâåí-
íèêàì ðàñïîðÿæàòüñÿ ðàçíûìè ó÷àñòêàìè
ãàçîïðîâîäà, òî ìîíîïîëüíûé ýôôåêò óñè-
ëèòñÿ. Ýìïèðè÷åñêè óñòàíîâëåíî, ÷òî â
êðàòêî- è ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðè-
âàòèçàöèÿ ñàìà ïî ñåáå íå îáåñïå÷èâàåò
40 Â.Ì.Ïîëòåðîâè÷
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13 Èíòåðåñíîå ñîïîñòàâëåíèå âàæíîñòè ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè è èíñòèòóöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ äëÿ
óñïåõà ðåôîðì ñîäåðæèòñÿ â ñòàòüå Ïîïîâà (1998).
14 Îòìåòèì, ÷òî òåîðèÿ ïðèâàòèçàöèè ñòàëà ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè êðóïíûì ðàçäåëîì òåîðèè ðåôîðì. ×å-
òûðåõòîìíàÿ àíòîëîãèÿ (ñì. Jasinski and Yarrow (1997)) äàåò ïðåäñòàâëåíèå î åå ðåçóëüòàòàõ, êîòîðûå, îä-
íàêî, åùå æäóò ñâîåãî îáîáùåíèÿ.
ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè. Âàæíû íå ñòîëüêî
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ñêîëüêî ñòèìóëû ê
ðåñòðóêòóðèçàöèè, çàìåíå ìåíåäæåðîâ,
óâîëüíåíèþ èçáûòî÷íîãî ïåðñîíàëà
(Blanchard, 1996). À ýòî ïðîèñõîäèò ìåä-
ëåííî è îäíà èç ïðè÷èí – êàê ðàç èíñòèòó-
öèîíàëüíûé êîíôëèêò, êîòîðûé áûë îïè-
ñàí âûøå.
Êàòàñòðîôà, ïðîèçîøåäøàÿ â áàíêîâ-
ñêîé ñôåðå Ðîññèè, òàêæå ñâÿçàíà ñ èíñòè-
òóöèîíàëüíûì êîíôëèêòîì, âîçíèêøèì
ïðè çàèìñòâîâàíèè íîâûõ èíñòèòóòîâ. ×å-
êîâàÿ ïðèâàòèçàöèÿ ïðèâåëà ê ðàñïûëåíèþ
ñîáñòâåííîñòè è ñäåëàëà íåâîçìîæíûì ýô-
ôåêòèâíûé êîíòðîëü äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé. 
Äëÿ àêöèîíåðíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñ-
òè ýòà ïðîáëåìà ðåøàåòñÿ îäíèì èç äâóõ
ñïîñîáîâ, êîòîðûå ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê
êîíêóðåíòíûé è êîîïåðàòèâíûé êîí-
òðîëü. Êîíêóðåíòíûé êîíòðîëü îñíîâàí íà
øèðîêîì ðàçâèòèè ôèíàíñîâûõ ðûíêîâ.
Åñëè ó ïðåäïðèÿòèÿ íåò äîìèíèðóþùèõ
ñîáñòâåííèêîâ, åãî ìåíåäæåðû ôàêòè÷åñêè
ñâîáîäíû â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, íî åñëè îíè
òåðïÿò íåóäà÷ó, öåíà àêöèé ïðåäïðèÿòèÿ
ïàäàåò, è îíî ñ ëåãêîñòüþ ïðèîáðåòàåòñÿ
êîíêóðåíòàìè. Ìåõàíèçì ïîãëîùåíèé ïó-
òåì ñêóïêè àêöèé íà ôîíäîâîì ðûíêå êàê
ðàç è ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì êîíòðîëÿ äëÿ
òàêîé ñèñòåìû. 
Ïðè êîîïåðàòèâíîé ñèñòåìå àêöèè
ïðåäïðèÿòèÿ ñîñðåäîòî÷åíû â ðóêàõ íå-
áîëüøîãî ÷èñëà âíåøíèõ èíâåñòîðîâ,
ïðåæäå âñåãî áàíêîâ. Èõ ïðåäñòàâèòåëè
âõîäÿò â ñîâåòû äèðåêòîðîâ ïðåäïðèÿòèé,
÷òî ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî êîíòðîëèðîâàòü
ìåíåäæåðîâ. Áëàãîäàðÿ òåñíîé ñâÿçè áàíêà
è ïðåäïðèÿòèÿ îáëåã÷àåòñÿ êðåäèòîâàíèå
ôèðìû, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò èíâåñòîðîâ,
íå ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííèêàìè. Ôîíäî-
âûé ðûíîê â òàêîé ñèñòåìå íå èãðàåò áîëü-
øîé ðîëè. 
Åùå â 1991 ãîäó Êîðáå è Ìåéåð íàïèñà-
ëè ñòàòüþ ïîä íàçâàíèåì «Ôèíàíñîâàÿ ðå-
ôîðìà â Âîñòî÷íîé Åâðîïå. Ïðîãðåññ â íå-
âåðíîì íàïðàâëåíèè» (Corbett, 1991). Îíè
îáðàùàëè âíèìàíèå íà òî, ÷òî âîñòî÷íî-åâ-
ðîïåéñêèå ñòðàíû è Ðîññèÿ îðèåíòèðîâàíû
íà ðàçâèòèå ôîíäîâîãî ðûíêà è, ñëåäîâà-
òåëüíî, íà êîíêóðåíòíóþ ñõåìó êîíòðîëÿ,
êîòîðàÿ â çàïàäíîì ìèðå ÿâëÿåòñÿ ñêîðåå
èñêëþ÷åíèåì, ÷åì ïðàâèëîì. Òîëüêî â äâóõ
ñòðàíàõ – Àíãëèè è ÑØÀ – îíà ÿâëÿåòñÿ
äîìèíèðóþùåé. Âñå îñòàëüíûå êàïèòàëèñ-
òè÷åñêèå ýêîíîìèêè èñïîëüçóþò ïðåèìó-
ùåñòâåííî êîîïåðàòèâíóþ ñõåìó. Àâòîðû
äîêàçûâàëè, ÷òî ñòðàíàì ñ ïåðåõîäíîé ýêî-
íîìèêîé íåîáõîäèìî ñòðîèòü ñèñòåìó êîî-
ïåðàòèâíîãî êîíòðîëÿ è ðàçâèòóþ ñèñòåìó
áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ. 
Ïîõîæå, òå, êòî íà÷èíàë ÷åêîâóþ ïðè-
âàòèçàöèþ â Ðîññèè â 1993 ãîäó, âîâñå íå
çàäóìûâàëèñü íàä ýòîé ïðîáëåìîé. Ïîëå-
ìèêà è îæåñòî÷åííàÿ áþðîêðàòè÷åñêàÿ
áîðüáà ïî ïîâîäó ðîëè áàíêîâ è ôîíäîâûõ
ðûíêîâ íà÷àëàñü ïîçæå. Â ðåçóëüòàòå ïðè-
âàòèçàöèè â Ðîññèè âîçíèêëà òðåòüÿ ôîðìà
êîíòðîëÿ íàä êîðïîðàöèÿìè, ðàíåå â áîëü-
øèõ ìàñøòàáàõ îïðîáîâàííàÿ ðàçâå ÷òî â
Þãîñëàâèè. Êîíòðîëüíûå ïàêåòû àêöèé
áîëüøèíñòâà ïðåäïðèÿòèé îêàçàëèñü â ñîá-
ñòâåííîñòè èõ ðàáîòíèêîâ. È ìåíåäæåðû
çàùèùàëè ñâîþ âëàñòü, íå äîïóñêàÿ áàíêè
ê óïðàâëåíèþ, äàæå êîãäà îíè îêàçûâàëèñü
êðóïíûìè àêöèîíåðàìè. Ôàêòè÷åñêè ýòî
îçíà÷àëî îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ íàä ìåíåä-
æåðàìè. Åñòåñòâåííî, ÷òî áàíêè íå ðåøà-
ëèñü êðåäèòîâàòü áåñêîíòðîëüíûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, áûñòðîå ðàçâèòèå
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ðûíêîâ âàëþòû è ãîñóäàðñòâåííûõ îáëèãà-
öèé ñóëèëî èì ãîðàçäî áîëüøèå ïðèáûëè15.
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà îêàçàëàñü â èíñòèòóöè-
îíàëüíîé ëîâóøêå áóðíîãî, íî íå ýôôåê-
òèâíîãî ðîñòà. 
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî èíñòèòóöèî-
íàëüíûå ëîâóøêè, ïðåïÿòñòâóÿ äîëãîñðî÷-
íîìó ýôôåêòèâíîìó ðàçâèòèþ, â òî æå âðå-
ìÿ ñìÿã÷àþò îòðèöàòåëüíûå êðàòêîñðî÷-
íûå ïîñëåäñòâèÿ íåïîäãîòîâëåííûõ, ñëèø-
êîì áûñòðûõ ïðåîáðàçîâàíèé. Èìåííî ïî-
ýòîìó îíè è çàêðåïëÿþòñÿ â ñèñòåìå íîðì.
Ïðîâåäåííûé âûøå àíàëèç ïîçâîëÿåò
âîññîçäàòü ìåõàíèçì ïðîèçâîäñòâåííîãî
ñïàäà â Ðîññèè, îñíîâíàÿ ÷àñòü êîòîðîãî
ïðèøëàñü íà 1992-1994 ãã. Ïîñëå ëèáåðàëè-
çàöèè öåí è âíåøíåé òîðãîâëè öåíû íà òî-
âàðû ðîñëè íåðàâíîìåðíî. Ïðîäóêöèÿ òîï-
ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà, êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíàÿ íà âíåøíåì ðûíêå, äîðî-
æàëà ìàêñèìàëüíûìè òåìïàìè; ëåãêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü èñïûòûâàëà æåñòêóþ êîíêó-
ðåíöèþ ñî ñòîðîíû èìïîðòà è íàðàùèâàëà
öåíû ìåäëåííåå äðóãèõ îòðàñëåé. Åñëè ðàñ-
ïîëîæèòü îòðàñëè «â òåõíîëîãè÷åñêóþ öå-
ïî÷êó» ïî ãëóáèíå ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, òî
îêàæåòñÿ, ÷òî ðåñóðñû ïðàêòè÷åñêè âñåõ
îòðàñëåé äîðîæàëè áûñòðåå, ÷åì âûïóñê
(Ïîëòåðîâè÷, 1996). ßñíî, ÷òî îòðàñëè
äîëæíû áûëè ñíèæàòü ïðîèçâîäñòâî. 
Â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå ñíèæåíèå âíóò-
ðåííåãî ïðîèçâîäñòâà äîëæíî áûëî áû ñ
èçáûòêîì êîìïåíñèðîâàòüñÿ âûèãðûøåì âî
âíåøíåé òîðãîâëå è ðåçóëüòàòàìè àëüòåðíà-
òèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âûñâîáîäèâøèõñÿ
ðåñóðñîâ. ×àñòè÷íàÿ êîìïåíñàöèÿ èìåëà
ìåñòî. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò,
÷òî ñïàä êîíå÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ áûë ñóùå-
ñòâåííî ìåíüøå ïðîèçâîäñòâåííîãî. Îäíà-
êî ïîëíîé êîìïåíñàöèè íå ïðîèçîøëî èç-çà
«êîëëåêòèâèñòñêîé» ïðèðîäû ôèðì, íå
óâîëüíÿâøèõ íåíóæíûõ ðàáîòíèêîâ, è èç-
çà êîëîññàëüíûõ òðàíñôîðìàöèîííûõ èç-
äåðæåê. Êîãäà æå ê 1995 ã. ñòðóêòóðà öåí
ñòàáèëèçèðîâàëàñü, òî îêàçàëîñü, ÷òî ñôîð-
ìèðîâàâøèåñÿ íîðìû ïîâåäåíèÿ íåýôôåê-
òèâíû, ýêîíîìèêà ïîïàëà â ñèñòåìó èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ ëîâóøåê.
Íàèâíàÿ âåðà â ñïîíòàííîå ôîðìèðîâà-
íèå ýôôåêòèâíûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ,
ãèïåðòðîôèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êè â óùåðá èíñòèòóöèîíàëüíîé, ëåãêîìûñ-
ëåííîå çàèìñòâîâàíèå èíñòèòóòîâ èç ÷óæîé
êóëüòóðíîé ñðåäû ïîñëóæèëè èñòî÷íèêîì
êðóïíûõ îøèáîê ïðè ðåôîðìèðîâàíèè öåí-
òðàëèçîâàííûõ ýêîíîìèê.
5. Ðîëü ãîñóäàðñòâà
Ïåðåñìîòðó êîíöåïöèè ðàäèêàëüíîãî
íåîëèáåðàëèçìà ñïîñîáñòâîâàëî ìàñøòàá-
íîå èññëåäîâàíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå, èíèöèèðîâàííîå Âñåìèðíûì
Áàíêîì ( Îò÷åò î ìèðîâîì ðàçâèòèè, 1997).
Îíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëî (è ïðèòîì íà êî-
ëè÷åñòâåííîì óðîâíå)16 ôóíäàìåíòàëüíóþ
ðîëü êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
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15 Â ïåðèîä áûñòðîé èíôëÿöèè âàæíóþ ðîëü ñûãðàëà âîçìîæíîñòü ïðèñâîåíèÿ áàíêàìè èíôëÿöèîííîãî íà-
ëîãà (ñì. Äìèòðèåâ (1994)).
16 Îäèí èç ïîäõîäîâ ñîñòîÿë â èñ÷èñëåíèè èíäåêñà äîâåðèÿ ãîñóäàðñòâó íà îñíîâå îïðîñîâ áèçíåñìåíîâ î ñòå-
ïåíè çàùèùåííîñòè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, ïðåäñêàçóåìîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ðåøåíèé, è ò. ï. Îêàçàëîñü, ÷òî
óðîâåíü äîâåðèÿ ïðàâèòåëüñòâàì òåñíî ñâÿçàí ñ ðîñòîì ÂÂÏ (Îò÷åò î ìèðîâîì ðàçâèòèè (1997)). 
íèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ. 
Â íàøèõ äèñêóññèÿõ íåðåäêî âûäâèãà-
åòñÿ òåçèñ î íåîáõîäèìîñòè «ñèëüíîãî ïðà-
âèòåëüñòâà». ß óáåæäåí, ÷òî ýòîò òåçèñ
îøèáî÷åí. Ìû èñïûòàëè íà ñåáå, ÷òî ñèëü-
íîå àâòîðèòàðíîå ãîñóäàðñòâî ìîæåò ïðå-
ñëåäîâàòü öåëè, íå èìåþùèå íè÷åãî îáùå-
ãî ñ óâåëè÷åíèåì áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñò-
âà. Ñèëüíàÿ âëàñòü ìîæåò áûòü õèùíè÷åñ-
êîé, îðèåíòèðîâàííîé íà èíòåðåñû ìàëî-
÷èñëåííîé ïðàâÿùåé ýëèòû. Òàêàÿ âëàñòü
íå áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, à ëèøü ðåãóëèðó-
åò åå, çàáîòÿñü î òîì, ÷òîáû «áðàëè ïî ÷è-
íó». Òàêàÿ âëàñòü ïðåïÿòñòâóåò âûÿâëåíèþ
îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è áîëåå âñåãî
áîèòñÿ ñîêðàùåíèÿ ñôåðû ñâîåãî âëèÿíèÿ.
Íåîáõîäèìî íå «ñèëüíîå», à «ýôôåê-
òèâíîå» ãîñóäàðñòâî. Ýôôåêòèâíîñòü îçíà-
÷àåò ðàçâèòèå è ïîääåðæàíèå ìåõàíèçìîâ
âûÿâëåíèÿ è èíòåãðàöèè îáùåñòâåííûõ
ïðåäïî÷òåíèé, îðèåíòàöèþ íà öåëè, ðàçäå-
ëÿåìûå îáùåñòâîì, è ñïîñîáíîñòü èõ äî-
ñòèæåíèÿ. Ýôôåêòèâíàÿ âëàñòü îñîçíàåò
îãðàíè÷åííîñòü ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è ãî-
òîâà äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ àãåí-
òàì, ñïîñîáíûì ðåàëèçîâàòü èõ ñ áîëüøåé
îòäà÷åé, íåæåëè öåíòð.
Êðóïíûå ðåôîðìû ïðîâîäÿòñÿ ïðàâè-
òåëüñòâàìè, è óæå ïîýòîìó ðîëü ãîñóäàðñò-
âà â ïåðèîä ðåôîðì íåèçáåæíî âîçðàñòàåò.
Ýòîò òåçèñ ñïðàâåäëèâ è â òîì ñëó÷àå, êîã-
äà ðåôîðìû íàïðàâëåíû íà äåöåíòðàëèçà-
öèþ óïðàâëåíèÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, – â êî-
íå÷íîì èòîãå – íà óìåíüøåíèå ðîëè ãîñó-
äàðñòâà. Èíèöèèðóÿ ðåôîðìû, ãîñóäàðñòâî
ïîëó÷àåò âîçìîæíîñòü âëèÿòü íà ñóäüáû
ëþäåé è ìàíèïóëèðîâàòü öåííîñòÿìè â ãî-
ðàçäî áîëüøåé ìåðå, íåæåëè â ñòàöèîíàð-
íîì ðåæèìå. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ýêîíîìè-
÷åñêîé ðåôîðìå äîëæíû ïðåäøåñòâîâàòü è
ñîïóòñòâîâàòü óñèëèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. 
Ðàçâèòèå òåîðèè êîððóïöèè ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé õîðîøèé ïðèìåð íîâîãî ïîäõî-
äà ê âîïðîñó î ðîëè ãîñóäàðñòâà è, â òî æå
âðåìÿ, äåìîíñòðèðóåò îïàñíîñòú ïðÿìîëè-
íåéíûõ âûâîäîâ èç îïûòà, íå îñìûñëåííî-
ãî íà òåîðåòè÷åñêîì óðîâíå. Êîððóïöèÿ –
ïðîáëåìà ëþáîãî ãîñóäàðñòâà17. Îäíàêî
ëèøü â 70-õ ãîäàõ 20-ãî âåêà áûëî îñîçíà-
íî, ÷òî êîððóïöèÿ – ýòî ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðî-
áëåìà. Ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïî òåîðèè
êîððóïöèè íàïèñàíû äåñÿòêè êíèã è ñîòíè
ñòàòåé, ïîñòðîåíû ðàçíîîáðàçíûå ìîäåëè
êîððóïöèîííîãî ïîâåäåíèÿ (ñì. îáçîðû
(Tanzi, 1998), (Ëåâèí, 1998)). Áîëåå òîãî,
íåñêîëüêî îðãàíèçàöèé âåäóò ñèñòåìàòè÷å-
ñêèå îïðîñû ïðåäïðèíèìàòåëåé, èíòåãðè-
ðóÿ èõ îöåíêè óðîâíÿ êîððóïöèè â ðàçíûõ
ñòðàíàõ. Ñîïîñòàâëåíèå ýòèõ îöåíîê ñ òåì-
ïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà âûÿâèëî îòðè-
öàòåëüíîå âëèÿíèå êîððóïöèè18. Ìíîãèå
ñòðàíû ïîòåðïåëè íåóäà÷ó â áîðüáå ñî âçÿ-
òî÷íè÷åñòâîì, ýòî ïîñëóæèëî îäíèì èç îñ-
íîâàíèé äëÿ âûâîäà î òîì, ÷òî ïðàâèòåëü-
ñòâî äîëæíî ñíèçèòü ñâîè ïðåòåíçèè íà óï-
ðàâëåíèå ýêîíîìèêîé, óìåíüøèòü îáúåì
ñâîèõ ôóíêöèé â ïîëüçó ðûíêà. Íå áûë
ïðèíÿò âî âíèìàíèå âîçíèêàþùèé çäåñü
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17 Â «Áîæåñòâåííîé êîìåäèè» Äàíòå ïîìåñòèë âçÿòî÷íèêîâ â 8-é êðóã àäà ðÿäîì ñ âîðàìè (â ñàìîì îòäàëåí-
íîì, äåâÿòîì, íàõîäÿòñÿ ïðåäàòåëè).
18 Â ðÿäå òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ïîêàçàíî, ÷òî ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ êîððóïöèÿ ìîæåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ýôôåêòèâíîñòè (ñì. Tanzi (1998)).
ïàðàäîêñ: ïåðåäà÷à ôóíêöèé (ëèáåðàëèçà-
öèÿ, ïðèâàòèçàöèÿ, äåðåãóëèðîâàíèå) àâòî-
ìàòè÷åñêè îçíà÷àåò âðåìåííîå óñèëåíèå
ðîëè ãîñóäàðñòâà. Ïåðåõîäíûé ïðîöåññ
ìîæåò îêàçàòüñÿ äëèòåëüíûì è, áóäó÷è îñó-
ùåñòâëåí íåýôôåêòèâíûì ïðàâèòåëüñòâîì,
÷ðåâàò ïîïàäàíèåì â êîððóïöèîííóþ ëî-
âóøêó.
Óñïåõ ðåôîðì çàâèñèò îò èõ ïîäãîòîâ-
ëåííîñòè, âûáîðà èõ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è
òåìïà. Ïðè ýòîì âàæíåéøàÿ çàäà÷à ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû èçáåæàòü èíñòèòóöèîíàëüíûõ
ëîâóøåê. Â ÷àñòíîñòè, íåîáõîäèìî ïðåäóñ-
ìàòðèâàòü ñïåöèàëüíûå ìåðû ïî èçúÿòèþ
ïåðåõîäíîé ðåíòû ãîñóäàðñòâîì, ÷òîáû
ïðåäîòâðàòèòü íåîïðàâäàííóþ äèôôåðåí-
öèàöèþ äîõîäîâ è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñò òå-
íåâîé ýêîíîìèêè è êîððóïöèè. 
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà â ïåðèîä ðåôîðì,
êðîìå âûïîëíåíèÿ îáû÷íûõ çàäà÷, äîëæíà
áûòü íàïðàâëåíà íà êîìïåíñàöèþ ïîòåðü
òåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, áëàãîñîñòîÿíèå êîòî-
ðûõ ñíèæàåòñÿ â ðåçóëüòàòå ïðåîáðàçîâà-
íèé. Íàñèëüñòâåííûå ðåôîðìû ðåäêî áûâà-
þò óñïåøíûìè. Âàæíåéøåé çàäà÷åé ãîñó-
äàðñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîèñê êîìïðîìèññíîãî âà-
ðèàíòà ðåôîðì. 
Â ïåðèîä ðåôîðì â óñëîâèÿõ íåñòà-
áèëüíîñòè èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû
è ìàêðîïåðåìåííûõ ïîëîæåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé ìîæåò â áîëüøåé ìåðå çàâèñåòü îò ñëó-
÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ÷åì îò êà÷åñòâà ìå-
íåäæìåíòà. Ïîýòîìó îñîáîå çíà÷åíèå, íà-
ðÿäó ñ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêîé, ïðèîáðåòàåò
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòè-
êà, íàïðàâëåííàÿ íà òî, ÷òîáû íå äîïóñòèòü
áàíêðîòñòâà ôèðì èëè äàæå öåëûõ îòðàñ-
ëåé, âàæíûõ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, íî
èñïûòûâàþùèõ âðåìåííûå òðóäíîñòè. Ê
çàäà÷àì ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè îòíîñÿò-
ñÿ òàêæå èíèöèàöèÿ è ïîääåðæêà ðîñòà,
ñòèìóëèðîâàíèå êîíêóðåíöèè è ðåãóëèðî-
âàíèå ýêñïîðòíûõ è èìïîðòíûõ ïîòîêîâ çà
ñ÷åò òàìîæåííûõ òàðèôîâ è êâîò. Î âàæíî-
ñòè ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ñâèäåòåëüñò-
âóþò ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ ñòðàí
Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè è Ëàòèíñêîé Àìåðè-
êè (Rodrik, 1996, 1996à).
Ïîëåçíûì èíñòðóìåíòîì ïðàâèòåëüñò-
âåííîé ïîëèòèêè â ïåðèîäû êðèçèñîâ â ðÿ-
äå ñòðàí – îñîáåííî â ßïîíèè è Ôðàíöèè –
áûëî èíäèêàòèâíîå ïëàíèðîâàíèå
(Gazes, 1990). Îíî ïîçâîëÿëî èíòåãðèðî-
âàòü ðàçëè÷íûå ôðàãìåíòû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè è ñîçäàòü
íåïðîòèâîðå÷èâóþ ñèñòåìó ïðîãíîçîâ, âîç-
äåéñòâèé è ñòèìóëîâ, îðãàíèçîâàòü äèàëîã
ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ãðóïï. Äóìàþ,
÷òî â Ðîññèè áûëî áû öåëåñîîáðàçíî èñ-
ïîëüçîâàòü ýòîò èíñòðóìåíò, îïèðàÿñü íà
íîâûå èíôîðìàöèîííûå è âû÷èñëèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè.
Ðåôîðìû â Ðîññèè è âîñòî÷íî-åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàíàõ ñòàëè íåîáõîäèìû ïîòî-
ìó, ÷òî ñèñòåìà òîòàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ íàä ýêîíîìèêîé äîêàçàëà
ñâîþ íåýôôåêòèâíîñòü. Âìåñòå ñ òåì, â
óñëîâèÿõ èíñòèòóöèîíàëüíîãî íåðàâíîâå-
ñèÿ íè îäèí äðóãîé àãåíò, êðîìå ïðàâè-
òåëüñòâà, íå ñïîñîáåí ïðèíèìàòü ýôôåê-
òèâíûå äîëãîñðî÷íûå ðåøåíèÿ. (Åñëè è
ïðàâèòåëüñòâî íå ñïîñîáíî íà ýòî, òî ðå-
ôîðìû îáðå÷åíû íà íåóäà÷ó). Íè ìåíåä-
æåðû è êîëëåêòèâû ïðåäïðèÿòèé, íè ÷àñò-
íûå ïðåäïðèíèìàòåëè íå îáëàäàþò äîñòà-
òî÷íî äëèòåëüíûì ãîðèçîíòîì ïëàíèðîâà-
íèÿ. Íå ÷óâñòâóÿ óâåðåííîñòè â áóäóùåì,
ýêîíîìè÷åñêèå àãåíòû ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé
êðàòêîñðî÷íûå çàäà÷è, ñòðåìÿòñÿ ê ëè÷íî-
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ìó îáîãàùåíèþ, à «íåâèäèìàÿ ðóêà» íåñî-
âåðøåííîãî ðûíêà åùå íå óìååò òðàíñ-
ôîðìèðîâàòü ýãîèñòè÷åñêîå ïîâåäåíèå â
îáùåñòâåííî ïîëåçíîå. Èíäèêàòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå ïðèçâàíî ñìÿã÷èòü ýòîò íå-
èçáåæíûé ïîðîê ïåðåõîäíîãî ðåæèìà.
Õàðàêòåðíîé ÷åðòîé ïåðåõîäíûõ ðåæè-
ìîâ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå êðóïíûõ êîð-
ïîðàöèé, ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûõ
ãðóïï. Ïðè÷èíû èõ âîçíèêíîâåíèÿ ðàçíî-
îáðàçíû, è èõ àíàëèç íå âõîäèò â ìîþ çàäà-
÷ó (ïî ýòîìó ïîâîäó ñì., íàïðèìåð, (Äåìåí-
òüåâ, 1998)). Îòìå÷ó ëèøü, ÷òî èìåííî
êðóïíûå êîðïîðàöèè ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè
äëèòåëüíîãî ïëàíîâîãî ãîðèçîíòà è ïîòîìó
ìîãóò ÿâèòüñÿ îïîðîé ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ. Ðàöèîíàëüíûé áàëàíñ ìåæäó
àíòèìîíîïîëüíûìè ìåðàìè, ñäåðæèâàíèåì
êîðïîðàöèé è èõ ïîääåðæêîé ÿâëÿåòñÿ íå-
ïðåìåííûì óñëîâèåì óñïåõà äîëãîñðî÷íîé
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè, ïîìîãàþùåé èç-
áåæàòü èíñòèòóöèîíàëüíûõ ëîâóøåê. 
6. Çàêëþ÷åíèå
Ðîññèÿ óñòàëà îò ðåôîðì è, òåì íå ìå-
íåå, èñïûòûâàåò â íèõ ïîòðåáíîñòü. Íà-
ñóùíîé çàäà÷åé ÿâëÿåòñÿ ðåôîðìèðîâàíèå
ãîñóäàðñòâà, ïîâûøåíèå åãî ýôôåêòèâíîñ-
òè, âêëþ÷àÿ íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå è
ïðàâîâûå, íî è ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòóòû. 
È íàøà èñòîðèÿ, è îïûò ìíîãèõ ñòðàí
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî óñïåõ ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóùåñòâåííî çàâèñèò
îò îðãàíèçàöèè ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìû.
Îäíàêî ïðèðîäà ýòîé çàâèñèìîñòè íå
âïîëíå ÿñíà. Â ïîñëåäíèå ãîäû áûëè ïðåä-
ïðèíÿòû ïîïûòêè íà îñíîâå ýìïèðè÷åñ-
êèõ äàííûõ èññëåäîâàòü âîïðîñ î òîì, êà-
êîé òèï ïîëèòè÷åñêîãî ðåæèìà – äåìîêðà-
òè÷åñêèé èëè àâòîðèòàðíûé – â áîëüøåé
ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò çàäà÷àì óñêîðåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà (ñì. îáçîð Verdier,
1994). Ýòè ïîïûòêè, îäíàêî, íå ïðèâåëè ê
îäíîçíà÷íûì ðåçóëüòàòàì. Âîçìîæíî, ñëå-
äóåò óéòè îò äèëåììû «àâòîðèòàðèçì» –
äåìîêðàòèÿ è ïðîäóìûâàòü âàðèàíòû îãðà-
íè÷åííîé äåìîêðàòèè, ïðåäóñìàòðèâàþ-
ùåé áîëåå ñòàáèëüíûå è ìåíåå äîðîãèå äå-
ìîêðàòè÷åñêèå èíñòèòóòû, ïóñòü äàæå çà
ñ÷åò ìåíüøåé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ê èçìåíå-
íèÿì îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé19. Íå-
âåðíî ïîëàãàòü, ÷òî ðåîðãàíèçàöèÿ ïîëè-
òè÷åñêîé ñèñòåìû – äåëî îäíèõ òîëüêî ïî-
ëèòèêîâ, ãîëîñ ýêîíîìèñòîâ òîæå äîëæåí
áûòü ïðèíÿò âî âíèìàíèå.
Ðåôîðìà ãîñóäàðñòâà òåñíî ñâÿçàíà ñ
òðåìÿ âàæíåéøèìè íàïðàâëåíèÿìè ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè, íàñóùíàÿ íåîáõî-
äèìîñòü â êîòîðûõ ñëåäóåò èç ïðèâåäåííî-
ãî âûøå àíàëèçà. Âî-ïåðâûõ, äîëæíà áûòü
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà âûõîäà èç ÷åòûðåõ
âçàèìîñâÿçàííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ ëî-
âóøåê: áàðòåðà, íåïëàòåæåé, óõîäà îò íà-
ëîãîâ è êîððóïöèè. Âî-âòîðûõ è â-òðåòü-
èõ, òðåáóåòñÿ ïðåîäîëåòü èíñòèòóöèîíàëü-
íûå êîíôëèêòû, ïðèâåäøèå ê íåýôôåêòèâ-
íûì ôîðìàì îðãàíèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ è
ôèíàíñîâîé ñèñòåìû. Ðåôîðìà ïðåäïðèÿ-
òèÿ äîëæíà ñïîñîáñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ
ðàöèîíàëüíîãî áàëàíñà ïðàâ ñîáñòâåííè-
êîâ, ìåíåäæåðîâ, ðàáî÷èõ è âíåøíèõ èí-
âåñòîðîâ è ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû âçàèìî-
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êîíòðîëÿ20. Ýòà çàäà÷à òåñíî ñâÿçàíà ñ ðå-
ôîðìîé ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, ñíèæåíèåì
èíâåñòèöèîííûõ ðèñêîâ, ñòèìóëèðîâàíè-
åì ó÷àñòèÿ áàíêîâ â óïðàâëåíèè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè21. Êàæäûé ýòàï ðåôîðìû äîëæåí
áûòü òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåí, âêëþ÷àÿ
îöåíêó òðàíñôîðìàöèîííûõ èçäåðæåê è
âûãîä ðåôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàòü
ñïðàâåäëèâîå ðàñïðåäåëåíèå ðåôîðìåí-
íûõ òÿãîò, êîìïåíñàöèþ ïîòåðü ïðîèãðàâ-
øèì. Ýòè çàäà÷è òðåáóþò ñåðüåçíûõ òåî-
ðåòè÷åñêèõ ïðîðàáîòîê.
Îäíà èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè – ðàçâèòèå òåõíîëîãèè ñî-
ñòàâëåíèÿ ïðîãðàìì èíñòèòóöèîíàëüíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé. Äî ñèõ ïîð ýòî áûëî äå-
ëîì èñêóññòâà. «Âàøèíãòîíñêèé êîíñåí-
ñóñ» ñòàë ïåðâîé (õîòÿ è íå ñëèøêîì óäà÷-
íîé) ïîïûòêîé âûðàáîòàòü îáùèå ïðèíöè-
ïû ðåôîðìèðîâàíèÿ. Ñåé÷àñ, âèäèìî, ïî-
ÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ íîâîãî «ðó-
êîâîäñòâà äëÿ ðåôîðìàòîðîâ»22. Tåîðèÿ ïå-
ðåõîäíûõ ýêîíîìèê ñàìà íàõîäèòñÿ â ïðî-
öåññå ïåðåõîäà ê íîâîìó ïîíèìàíèþ çàäà÷,
âîçìîæíîñòåé è òåõíîëîãèè ðåôîðì. 
ß ïîñòàðàëñÿ ïðîñëåäèòü ýâîëþöèþ
ïîäõîäà ê ðåôîðìàì, îòòàëêèâàÿñü îò ñèòó-
àöèè, ñëîæèâøåéñÿ â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ
ãîäîâ â çàïàäíîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå è â
ðîññèéñêîé ïðàêòèêå. Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî
íåìàëî êðóïíûõ ó÷åíûõ è íà Çàïàäå, è â
Ðîññèè (ñì., â ÷àñòíîñòè, ñáîðíèê ïîä ðå-
äàêöèåé Áîãîìîëîâà, 1996) óæå â íà÷àëå ðå-
ôîðì âîçðàæàëè ïðîòèâ ãîñïîäñòâîâàâøèõ
óïðîùåííûõ ìåòîäîâ ðåôîðìèðîâàíèÿ.
Ïîñëåäóþùèå òåîðåòè÷åñêèå ðàçðàáîòêè,
îáîáùåíèå îïûòà ìíîãèõ ñòðàí ïîäòâåðäè-
ëè èõ ïðàâîòó. Ïðèçíàíèå îøèáî÷íîñòè íå-
îëèáåðàëüíîé êîíöåïöèè, êîíå÷íî æå, íå
îçíà÷àåò âîçâðàòà ê òåîðèÿì ïîñëåâîåííîãî
ïåðèîäà è â åùå ìåíüøåé ìåðå ñëóæèò àð-
ãóìåíòîì â ïîëüçó öåíòðàëèçîâàííîé ñèñ-
òåìû ñîâåòñêîãî òèïà. Ìû çàïëàòèëè ìàê-
ñèìàëüíóþ öåíó çà òî, ÷òîáû âåñü ìèð îñî-
çíàë èëëþçîðíîñòü ïðîñòûõ ðåøåíèé, äëÿ
íàñ îñîáåííî âàæíî íå ïîääàâàòüñÿ ñîáëàç-
íó â áóäóùåì. Ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî â ñàìîå ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ íåñìîòðÿ íà òîòàëüíûé êðè-
çèñ ïîÿâèëñÿ öåëûé ðÿä èíòåðåñíûõ ðàáîò
ðîññèéñêèõ ýêîíîìèñòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ,
íåêîòîðûå èç ýòèõ ðàáîò îêàçàëèñü âåñüìà
ïîëåçíûìè ïðè ïîäãîòîâêå íàñòîÿùåãî äî-
êëàäà (ñì. ñïèñîê ëèòåðàòóðû). Îò òåõ, êòî
ïðèíàäëåæèò ýòîìó ïîêîëåíèþ, çàâèñèò è
ñóäüáà ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè â Ðîññèè, è
ñóäüáà ðåôîðì. 
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20 Âîçìîæíî, ñëåäóåò çàïðåòèòü êîëëåêòèâó îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà äåðæàòü êîíòðîëüíûé ïàêåò
àêöèé, òåì ñàìûì âûíóäèâ « êîëëåêòèâíûå ÎÀÎ» ñòàòü çàêðûòûìè. Ýòî ñîçäàëî áû áîëåå áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ðåñòðóêòóðèçàöèè. Äîëæíà áûòü ñîçäàíà, â ÷àñòíîñòè, ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåííî-
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